
















応用 した理論 モデル及 びその実証分析が比較的多 く見 られる。一方 「地
































モデルの構築 にあた り,次 の諸仮定を設 定す る。
(1)都市化 の集積経済水準(2)は,都心 か らの距離 によ って表 され,小売企業
の収入及 び費用の各関数 は,そ の都市化の集積経済水準 た依存 してい る。
(2)小売企業 は,利 潤を最 大化す るように行動 し,常 に需要 を満たすに足
る在庫 を有 して いる。 また,在 庫 に関わ る費用 は無視 され る。
(3)賃金 は,地 代,売 り場 面積及 び雇用量 と共 に 「都心 か らの距離」 の関
数 と して表 され る。
小売企業 の収入関数 は,次 の ように表 され る。
R=p(t)Q(t)(1)
ただ し,p(t)は製品価格,Q(t)は販売量,tは 都心 か らの距離 をそれぞれ示
す。
次 に,費 用関数 は,
C=r(t)L(t)+w(t)N(t)(2)
ただ し,r(t)は売 り場面積 当た り地代,L(t)は売 り場面積,w(t)は賃金率,
N(t)は雇用量 をそれぞれ示す。
っ いで,小 売企業の利潤 は,次 の ように書 くことがで きる。
π一p(t)Q(t)-r(のム 一 ω¢)ノVω(3)





さ らに,(7)式をtで 積分 する と,
[lo9(p(x)Q(x))]i=[109(r(x)L(x)十ω(x)ハ1(x))]r1.(8)







この⑩ 式 は,t地点 の収入 と都心部 の収 入 の比 が,各 々の費用 の比 に等
しいことを示 している。 さ らに,(10)式か ら各都市 の収入及 び費用を距 離の




こ こ で,利 潤 最 大 化 の2階 の 条 件 △2π<0が 満 た さ れ て い る も の と し て,
長 期 的 市 場 競 争 均 衡 を 考 慮 す る と,π=0。 し た が っ て(3)式か ら,
p(t)Q(t)=r(t)L(t)十w(t)N(t)(6)






準 にのみ依存す る収入及 び費用 の各 デー タは現実 には得 られないために,
ここで は各地点 における収入 と都市化 の集積経済水準 とが比例的 であ り,
その水準が乗降客数 に代替 で きる と仮定す ると(3),⑩式 は
D(t)
D(1)-p(t)Q(t)p(1)Q(1)一。r(t )L(t)+w(t)L(1)+w(1)N(t)N(1)・qD
と表 され,さ らに,こ の式 を簡略化 させ ると
1)(のR(t)C(t)
D(1)R(1)C(1)
と書 くことがで きる。 ただ し,D(1)は都心 ター ミナル駅 の乗降客数,D(t)
はt地 点駅 にお ける乗降客数を それぞれ指す。
ここで は,ま ず都心 に対す る空間的都市化 の集積経済 に もとついた駅周
辺地 区 の収 入や費用 を推 計す るため にα1)式の左 辺 を距 離 の関数 形で表 す
と,
D(t)(1勿=f(t)た だ し,f(1)=lD(1)
し た が っ て,
f(t)=R(t)=C(t)R(1)C(1)



































































図2よ り,同関数 に適合す る駅 は,新宿 か らほぼ17～25分 位の所 にあ る八
幡山,調布,千 歳烏 山,仙川,っ っ じヶ丘及 び京王稲田堤で ある。また,都心
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た だ し,R(1)は1030518(百 万 円)で あ る。(以 下 同 様)
図4よ り,同関数に適合する駅は,池 袋からほぼ12～25分位の所にある

















































図7よ り,同 関数 に適合す る駅 は,渋 谷 か らほぼ5分 の所 にある代官 山,
10～20分位 の所 にある自由ケ丘,田 園調布及 び武蔵小杉 であ る。また,都
心 に近接 して いなが ら,都 心部 の集積経済水準 の影響 を受 けていない駅 は
祐天寺が ある。一方,都 心か ら比較的近 い所 にあって,都 心部 の集積経済
水準の影響以上 に大 きな販売額を有 して いる駅 は溝 ノロで ある。 また,都















な販売額 を有 して いる駅 は桜木町であ る。
(4)上野駅周辺部が都心部のケー ス





ただ し,R(1)は1143988(百万 円)で ある。
図8よ り,同 関数に適 合す る駅 は,上 野か らほぼ40～55分 位 の所 にある
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(4)京王線,西 武新宿線,西 武池袋線,東 武東上線及び東急東横線におい















ては推計値が変わってくる可能性 もある。 したがって,こ の種の研究に対
してヘ ドニックアプローチ,因果モデル分析及び多変量解析等の手法の助
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